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Одним з найважливіших техніко-тактичних елементів волейболу є подача. 
Подача останнім часом перетворилась в потужний і ефективний засіб активних 
атакуючих дій команди, за допомогою якого можна виграти очко або 
зруйнувати комбінаційну гру суперника. Особливо яскраво це проявилось 
завдяки широкому впровадженню в ігрову практику кращих команд світу 
силової подачі у стрибку. Проте на сьогоднішній день у науково-методичній 
літературі з теорії та практики волейболу, незважаючи на безумовне визнання 
важливої ролі подач, проблемі підвищення їх ефективності у змагальній 
діяльності приділено недостатньо уваги. Це призводить до того, що велика 
кількість волейболістів високої кваліфікації на змаганнях часто демонструють 
нездатність обрати доцільний спосіб подачі, який буде ефективним у 
конкретній ігровій ситуації. Тому, на наш погляд, розробка відповідних 
рекомендацій стосовно підвищення ефективності подач та їх впровадження в 
змагальну діяльність допоможе українським командам вийти на рівень високих 
міжнародних стандартів [1, 4]. 
В першу чергу з теоретичної точки зору важливим моментом є уточнення 
визначень кількісних показників ефективності та якості виконання подачі. 
Математичний апарат, розроблений нами для обчислення цих показників, 
дозволяє досліджувати їх залежність від різних факторів таких, як вид подачі, 
номер партії, номер зони, рівень напруженості гри. Результати цих досліджень 
є цікавими з практичної точки зору для тренерів, гравців команд та фахівців 
волейболу завдяки можливості одержання об‘єктивної інформації про  
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Показники ефективності та якості подач в залежності від вказаних вище 
факторів в конкретній грі у виконанні, як окремих гравців, так і команди в 
цілому. 
У зв‘язку з тим, що останнім часом комп'ютерні технології стали широко 
використовуватися в спортивних дослідженнях, в яких доводиться оперувати 
великим обсягом кількісної інформації, важливою задачею є розробка 
комп‘ютерної версії підходу для вирішення даної проблеми, що пов‘язана з 
відповідними розрахунками показників ефективності та якості подач.  
Мета даної роботи продемонструвати можливості удосконаленого нами 
підходу на основі використання пакету програм системи керування базами 
даних (СКБД) Microsoft Access 2007 [2–4] для аналізу статистичних даних 
виконання подач в змагальній діяльності висококваліфікованих волейболістів.  
При розробці комп‘ютерної версії бази даних (БД) "ServeStat" [4] отримала 
подальший розвиток запропонована нами методика визначення ефективності 
подач на основі семибальної шкали оцінок [1]. Детальну інформацію, що 
пов‘язана з проектуванням та створенням цієї БД, а також її керуванням і 
одержанням необхідної інформації можна знайти в 2-4. 
Нижче наведені результати аналізу статистичних даних виконання подач 
в ході гри команд "Газпром-Югра" Сургут і "Динамо" Краснодар у Відкритому 
чемпіонаті Росії 2012–2013 рр., яка відбулась 17.02.2013 р. у м. Сургут. 
Відповідні дані були отримані безпосередньо під час гри автором розробки 
даної БД "ServeStat" шляхом фіксації певних характеристик виконання подачі 
гравцями обох команд в електронному протоколі, який входить в структуру БД. 
Після цього за допомогою певних процедур СКБД можна оформлювати різні 
варіанти запитів на інформацію, яка цікавить користувачів. Запити - 
компоненти БД, які служать для відбору, сортування та інших операцій з 
даними, які зберігаються у відповідних таблицях БД. Організація роботи БД 
дозволяє за допомогою цих запитів отримати різноманітні дані як про 
статистику виконання подач обох команд, так і кожного гравця окремо. 
Важливою рисою розробленої БД є також можливість отримання об'єктивної 
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інформації про показники ефективності та якості виконання цих подач. 
Відповідну інформацію можна переглянути на екрані монітора, змінити її зміст 
і роздрукувати на принтері. 
У якості прикладу нами були створені запити на вибірку певної 
інформації відносно виконання силових подач у стрибку в другій партії зустрічі 
у зону №5 гравцями обох команд. Спочатку у бланк побудови запиту вносяться 
поля з відповідних таблиць БД, назва яких приведена у таблиці на Рис. 1. В 
рядок бланка "Условие отбора" вводиться критерій пошуку інформації - в 
нашому випадку це назви таких полів БД: Идентификатор подачи (12), де 
перша цифра відповідає силовій подачі у стрибку, а друга – номеру партії; і 
Номер зоны (5). Результат виконання запиту приведений на Рис. 1. 
 
Рис. 1. Результат виконання запиту 
В результаті аналогічних запитів була одержана також наступна 
інформація. Так, спортсмени обох команд виконали 164 подачі. Гравці 
"Газпром-Югра" подали 80 подач, зробивши при цьому 9 помилок і виконавши 
3 ейси. Гравці "Динамо" виконали 84 подачі при наявності 10 помилок і 6 ейсів. 
 
Рис. 2 Результати виконання параметричного запиту. 
Для запиту стосовно індивідуальної статистики виконання подач більш 
зручним є створення так званого параметричного запиту. При запуску 
параметричного запиту, наприклад, для одержання інформації, щодо виконання 
подач гравцем №17 команди "Газпром-Югра" протягом всієї гри на екрані ПК у 
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відповідному вікні діалогу, що відкривається користувачем, вводиться назва 
цієї команди. Після цього в другому вікні вказується номер гравця (17). 
Результати виконання цього запиту представлені на Рис. 2. При бажанні 
результати подібних запитів можна за допомогою певної процедури 
перетворити у відповідні звіти та роздрукувати на принтері.  
На Рис. 3 представлені фрагменти звітів про командну та індивідуальну 
статистику обох команд в цій зустрічі.  
 
 
Рис. 3. Звіти про командну та індивідуальну статистику подач. 
У звіті про командну статистику стовпці, позначені Кол і ПЭП, 
відповідають загальній кількості подач даного виду і значенням показника 
ефективності подачі ПЕП [1] обох команд, відповідно. Стовпці, позначені як 
КолХ і ПЭПХ (КолГ і ПЭПГ) відповідають результатам розрахунків ПЕП, 
отриманим для команди господарів (команди гостей). У звіті про індивідуальну 
статистику для розрахованих величин   – факторів, які були введені нами в [1] 
для оцінки якості подач, α2, α3, α4, а також суми α5 і α6, використані наступні 
позначення а2, а3, а4, а56, відповідно; Кол. ош. – кількість помилок при 
виконанні подачі. 
У звіті про відповідну командну статистику (див. Рис. 3) представлені 
результати розрахунків ПЕП залежно від номера партії. З цих результатів 
видно, що ПЕП з урахуванням подач обох команд досить високий. Що 
стосується ПЕП для обох команд окремо, то цей коефіцієнт у команди 
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"Динамо" вищий ніж у команди "Газпром-Югра" за виключенням третьої партії 
для націленої подачі. Таке співвідношення ПЕП, на наш погляд, стало одним із 
факторів, що обумовили перемогу команди "Динамо" у цій зустрічі.  
Із звіту про індивідуальну статистику видно, що у гравця №9 значення 
ПЕП вище більше ніж у 2 рази, ніж у гравця №17. Щодо якості її виконання, то 
гравець №9 подавав більш якісну подачу, оскільки сумарний внесок в ПЕП   – 
факторів: α3, α4, α5 и α6 у нього суттєво вище. Цим пояснюється значна 
відмінність, що спостерігається в значеннях ПЕП у цих гравців. Тобто після 
подач гравця №9 вірогідність виграшу очка набагато вище у порівнянні з 
гравцем №17. Відзначимо, що формальні показники виконання подачі цими 
гравцями, такі як кількість подач, помилок та ейсів при їх виконанні не дуже 
відрізняються між собою. Наприклад, звіти, що надає БД "Data Volley", яку 
використовують головним чином команди вищого ешелону, містять тільки 
значення цих формальних показників. Оперуючи тільки цією інформацією, на 
наш погляд, не можна об‘єктивно оцінити ефективність і якість подачі. 
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